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の問題について仕， DRC(Dome活ticResource Cost 
－悶内資源費用）手法を用いて計測可能である。




















































R Cを測定するならば， DR Cは，輸入制限・輪
出促進政策のコストを反映した生産物の生産費用
を示し，比較優位序列を示す。事後的に測定した
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r n 金目 行
為／（E1+X1)P1*=1 -lin1 ・＇，.，＂：，二十乙ふいよ；－' rr ，竺 t’j干
+,t lij・立：J=( 1 一向・~：＊－＇~い：：：）
-r主介 1；舌~ft,. :;: J 
）内をマレーシアドル表示から米 Fiレ表示へ変
換するため， 3.06で除す。
r 1 / Pm* ';.,1 I'；キ kl 
=::¥.061 ( 1 m，・ ->:au• l I 
13.06¥ , P1本目 J P1本 fJ 
一 r日／sj ・円lf：｛ ・ ~＇：］
B1=0となるような d， を求めると，





























































レートは， 1US$口 3.06M$であり， ゴム製品
(4.0）以外は為替レートより DR Cが小さい。
〔it1 ) Bruno, Michael，“Domestic Resource 
Costぉ and Effective Protection: Clari品cationand 
Synth出 is,' Journal of Politfral Economy (Jan.-
Mar. 1972), p. 17. 




らば，貿易不可能財｛ ~a;j • Pi＊）は，分子に合める。、i=n l+I I 
｜哨貿易 •1Tl1E Hi {J aiJ • Pi＊） は，分子に合め： 1，，分
尽に；；，めても，それらが機会費 )lj で ~ff他i されているか
ぎり， DRCは変わらない。
( it3 ) Bruno, Michael，“The Optimal Selection 
of Export-Promoting and Import-Substituting Pro・
jects，” in Planning the External Sector: Tech-
niques, Problems and Policies, U. N., ST/TAO; 




(it 5) United Nations, Intraregional Trade 
Projections, Effective Protection and Income Dis-
tribution, Vol. I: Effective Protection, No. 9, 
Development Programming Technique Series; 
p, 103, 
〈注 6) Findlay, Ronald and Stanislaw Welliz, 
“Project Evalution, Shadow Prices and Trade 
Policy，＇’ Journal of Political Eco刃onψ （June















































































































































































































































































外安稼得 i 輪 入 額
または節約額 i (100万M$)
(100万us事） I I 
(2）十（3) I i紅綾）！日i f長
3.06M事 i i 














































































































































































































































































































































































I ~OONU I 資源額 ！外貨l単位あiたり国内資源
(100万M$) ｜使用額I (M$) 
回 ｜ 世話
763.8 I 4.4236 
1.010.4 I 2.9654 
94.0 I 1.9113 
140.0 I 3.7532 













































































































I 総貿易可能財投入 ｜ 
(1007.iMS) (1師 us事）間鰐割引る（1師側）｜I (1(治ノJ S) I 
!7! !S! I 倒！糊 l
94.27980 I 3.08104 
5. 21428 I 1. 7040 








































V1二X，~ I:; Xリ s,
xiで両辺を除すと、？？：式が得られる。
"' 
111=1 I: a11-SJ 
とこで、有効（果議事trを＊のよろに定義する。
t V/-V., 
r = VJ 
右辺の分子，分f手をそれぞれ xjで除すど，





V；＇ニ V;(l十t1)= x_, (1 f m;)-Z:X,;(1十mr,)-S.,
X1で全部を除すと，
Vj(l十tr)=(1十m1）ーζdリ（1十叫ょ） -s., 
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16.41 1.62 .41 
12 15.90 0.16 4.46 
13 11.85 1.23 .29 
14 11.19 .14 .94 
15 10.53 4.27 7.47 
6 
き禁事J和拡1主2買
8.69 .:H 3.59 
17 8.29 .'27 .40 
18 6.49 12.90 
19 6.40 .82 .61 
20 6.35 10.85 6.01 
電その気他機鉱械物
6.34 ,1.49 .67 
‘ι》：】〉 4.27 .47 8.02 
23 
一皮セ 革般メ 機製ン 械品ト
3.46 1. 74 .01 
24 3.44 5.46 .86 
25 2.57 .02 .03 
語2l震送詳機言! 2.43 26.11 .61 1.43 1.28 - 2.43 6.79 8.86 - 7.34 3.91 .70 
-10.45 2.93 
-21.33 1.5:l 4.50 
( 1'，所） United Nations, I,刃traregional Trade 
Projectio町、 EffectiveProtection and Income 
Distη＇Indio坦， Vol. II: Effective Protection, 
No. 9, Development Programming Technique 

















版也｜部 名 門 l義率（%）｜藩成比！藩成比
1 I飲 料I 142.叩 I .10 I .3 8 
2 21広礎的化学斜J記， I 89.22 I 1.87 I .2: 
5 3 Iその｛也の化学製品 i J9.80 I s.ss I .o, 
4 Iその他の豊襲議｜ 35.19 I .63 I 1.s 5 
5 I ， 百炭製品 I 33.34 I .19 I 
6 I 鉄 鎖製，'fl,I 25.18 I 1.76 I .02 
7 Iキの他の鉱物｜ 24.52 I .52 I 6.20 
s I志気機険 I 18.8川 1.01 I 1.4r; 
9 I鋼 製品 I 16.47 I 4.66 I 1.91 
10 I非鉄金属一次製品｜ 16.40 I .88 I .62 
11 
最日型I終車刷管出主吋版翌
15.5:-1 ,()9 7.'.H 
12 13.08 。 .3(i 
13 12.05 .22 .17 
14 8.05 .61 10.64 
15 7.95 1.48 .31 
認~！ 1林宥童'rz終－苦油金産属製品、製宮衿品
5.85 4.73 1.15 
5.34 .51 .02 
5.14 2.42 1. 77 
4.42 8.85 1.63 
3.92 .18 .37 
21 I官l、 *- 2.27 2.3,t 
22 
一織r~- 般皆機唯械物 2.2:-1 1.28 1.31 23 0.09 .13 2.59 24 -0.11 16.69 .91 
25 一3.34 2.26 6.19 
26 
(l'. 木織食 品 力削 T 
- 3.99 4.54 6.b9 
27 
製学品維月・E家具F糸:} 
- 6.47 10.66 
28 - 8.72 .14 .25 
29 -23.88 .12 3.51 
30 ケ ノ、’ 二1 -:l .99 。1.61 
31 輸 送機 械 -33.39 14.08 .39 
一一一
（出所） United Nations, Intraregio叩 lTrade 
ProJections, Ejfectiv’e Protection and Income 
Distribution. Vol. II: Effective Protection, 
No, 9, Development Programming Technique 
























































観察により， 1963年と 1966年の特国のEp Rの序
列は，韓閣の通商政策の変化を表わしていると読
みとることができる。
（注 1) Krueger, Anne 0., ＇‘Evaluating Restrict-
ionist Trade Regimes: Theory and Measurement，＇’ 
Journal of Political J,,-conomy (Fゐ. 1971i). ；；よび
Srinivasan, T. N. and Jagdish N. Bhagwati, 
“Shadow Prices for Project Selection in th日 Pre-
吋 nceof l )iぉtortionぉ EffectiveRates of Protection 
and Domestic Resource Cost，” Journal of Political 
Economy, (Feb. 1972）.に詳しい解説がある。
（注2) United Nations, op. cit., pp_ 1ーリー
（注 3) 1；［連の定義Jる特殊t:Uh山内， t!rにサービ
凡業に関する取引き。
注4) if .:)j保護ιI. tlilにあt二 ') ，貿M＋、，J童話i付
' l吸し、に ' ＇）方法がん＂.。一つは，貿易ィ、：可能財を
名 1保護本がゼロの投入財として扱う方法で， B・パラ
サ等が刊in，＇，してい：： l 行法であノ：。 hう一・ •:L 貿易
小可能財’tI! !J目価値 l 高としし •（i 本やり／（可！と河じ
ように扱うガt去である。この方法は， コーデンが提附
している.＇ノ J コーギ／ ci I方法ぃ Itずはれて I,'＼。コー
「ンは，！日｜悦持活の資材記分に ＇J・λる影響芝、 2 ーデ
ンの方法の方が，より TEしく反映するとしているが，
いくつかの計測例か C，みると， 7十fljの絶対Ii目は奥なる




Balassa and Associat巴s,The Structure of Pro-
tection in Developing Countries, Baltimore and 
l.ondon, ThεInternational Bani三 forReconstruction 
and Development and the Inter-American Develop-
ment Bank by the Johns Hopkins Press. 
〔注 5）下rank, C、 R.et al., Foreign 'f'rade 
l<egimes and Econo川 i, De，γlopment, Vol. 7, 
産業・貿易政策と国際競争力
South Korea, National Bureau of Economic Re-
S銅 rch,PP-44, 49, 61, 63. プレミアム分を特別税と
して徴収する制度は， 1973年初めに廃止された。








る代りに，通貨を10%切り下げて， 1 us $=5.5自図
通貨単位としても効果は同じである。
( it 7) United Nations, op. cit., pp. 86-88. 
（注8) 渡辺利夫『開発経済学研究』東洋経済新報
社 1978年 153-166ベージ，および， Frank,C.R. 








































































































• Qt"_ /Q戸 Q1u LJ化
相対労働生産性仰／-r:;, = Q!' .ν 
W;uリiv1k iv 11 L1k 
相対賃金率：副首＝w)・ 1}, 
平均賃金率.,EWj'' .ELl 
（全製造業7 ・ ~w｝ ・ --r,·uu






































































































































































































































































































































































































































































































































3.6 1 0.94 
2.-1 I 0.23 
3.8 I 0.09 
2.4 I 0.74 


















































f出匝ifr) Stern, Robert M., "British and American Productivity and Comparative Costs in International 








































リ＿1 ）ノ 1／＇ソム ムレ，i
’K J「オイルクロス 平川工〕 . 
,r- I o 。 。。機微
，十 I ヒスケ
4、 21" ' クスハ
従 io ［：織物 0 ν ／《


















0.5 5.0 1. 0 
始 il数倍（ヰ；；英比）
（出所） Stern, Robert M.，“British and American Productivity and Comparative Costs, in International 
















































































































































lちA(,),,1/pn1Qin pi,1 Q_,A Lil 
JI,>/ L；／ 二 Iちfl.Qjli.ふ（6)'
中日1,tヲ；｛，動！－ti宝［中：
（総｛，〕
l’J -1Q.i'1,'P/'Q/l Iう＇ <-)r1 L1,1' 
一・・ A (fi)" l.1, ' : I.1,n py1i Q/' L1, 
ff',' ilV戸 ＼.V,A L,11 
相対賃金率： L/1,'rj，二二 rv>,・ i~ :, C7)' 
¥f A ','[ 
平均賃金二本’ J _, • ._, _i (8)' 
（全1郊門） • I:W1ii エLJ''
22 
単位労働費用比率：~~~：＝：~：. ~~:. ~~： (9)' 
総費用比率・ ViA( _(I-A）乍.P1A¥ (10）’ 
. V18¥ (I A）’A fγ， I
. E1A p A 
輸出比率． . ¥ (11)' 
F,/1 Iち
J己~；， r土次のとおりである。 1'11J/--H のものは除く e
fう：財およびサーピスの価賂







































（注 1) MacDougall, G, D. A.，“British and 
American Exporお： A Study Suggested l》y the 
Theory朴fComparative Costs, Part I，＇’ r:conomic 
Journal, (De,・. 1951). 
（注 2〕 Paige,Deborah and Gottfried Bombach, 
A Comparison of National Output and Produc・ 
tiviわ， ol th,・ United Kingdom and the United 
States, OEEC、， l'aris,1959. 
（注 3〕 Stern,Robert M.，“British and Amencan 
Productivity and Comparative Costs in International 
Trade，＇’ Oxford Economic Papers, Vol. 14 (Oct. 
1962). 
（注4) J2 1＼久雄 新｛（「Iii:の貿易」号、成；，？
1965年。
（注5) Stern, op. cit., pp, 275-296. 
（注6） 金保前掲書 127ベジ。

























産業の DR CがM$/US Sの公定為替レートの
周辺か，それ以下であることを示した。したがっ
て， 1965年の公定為替レートが実質為替レートに
近かったことを示し，事前的にDR Cを計測した
場合，国際競争力を持つ産業は，実質為替レート
周辺か，それ以下でなければならないととを示し
ている。
以上の計測例の柑果からみるに，韓国，台湾，
香港，シンガポール等，工業中進国の DRC, 
EP R，比較生産費の各指標を事後的に測定する
ことにより，産業・貿易政策と国際競争力増加との
因果関係を明らかにすることができると考える。
本稿の作成にあたり，今岡H出紀，坂井秀吉お
よび，マラヤ大学の Dr.Fong C.羽人の各氏に
有益なご示唆をいただいたことを付記して，感謝
したい。
（アジア経済研究所統計部企画課〉
23 
